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ᴫせ 
ᮏ✏は，8 ṓからの選ᣲᶒไᗘを見ᤣえ，ᑠ学ᰯ♫会科政治学習において児童に㞴しいと感じられる政治
を自分の身近なものにするために，模擬体験をྲྀりධれたᣦᑟを計画・実践・省ᐹし，その効果的なᅾり᪉に
関する事実をつくり，言ཬすることを┠的とした。♫会科では，政治に関わる知識・理解のᇶ♏のもとに，♫
会的な判᩿ຊや行動ຊの育ᡂが必要となる。このもとにᮏ実践では，模擬体験をྲྀりධれ，児童に自分たちの
生活との関わりから政治を身近なものとして考えさせた。一時㛫の中の前༙にᇶ♏的な知識を習ᚓさせ，後༙
に模擬体験学習を行い，実感を伴った政治的教㣴のᇶ♏となる知識・理解に⧅げられた。さらにᑗ来，選ᣲに
行きたい等，実際の政治行動に結び௜く౯್ែᗘが高められた。このᡂ果を参照しながら，模擬体験学習の理
ㄽ໬にྥけて，その効果や意⩏，ᤵᴗ展開上の᪉法，環境整ഛや条件設定等のほⅬについて言ཬした。 
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Ϩ ၥ㢟のᡤᅾ 
 8ṓからの選ᣲᶒไᗘが始まり，民主主⩏をᢸえ
る国民としての政治的教㣴の඘実がồめられている
（ྜྷ⏣・ᶓ山，208）。これにྥけて，京㒔ᕷ教育ጤ
員会20や⚄ዉᕝ┴教育ጤ員会207等のᆅ᪉教
育行政では，ᑠ中高を一㈏する政治的教㣴を育ࡴ教
育の⣔⤫的な学びの考え᪉や学習ᣦᑟ᱌を♧し，学
ᰯ教育⌧場での政治的教㣴教育のᬑཬをᅗっている。
௚᪉で，☾ᓮ20は，わが国の政治教育᥎進上の
ㄢ題として，♫会科や政治教育の㔜要ᗘ࡬の認識が
ᙅいことや，⌧場での࢝リ࢟ࣗラム開発に時㛫的な
వ⿱がないこと等をᣦ᦬し，政治的教㣴の඘実にྥ
けた⌧場での♫会科の果たす役割がᮇᚅされている。
これらを㋃まえ，ᮏ✏は，政治的教㣴のᇶ♏となる
㔜要なᑟධᮇとなるᑠ学ᰯ♫会科政治学習（第 学
年）に╔┠する。 
 ඛ行◊✲をみると，ձ実践◊✲として，⛅ྜྷ200
は，ᑗ来の政治参ຍをಁすような内容࡬と㌿換させ
るᤵᴗ開発を行い，ᆏ஭20は，政治的リテラࢩ
ーに関わるࢩテ࢕ࢬンࢩップ育ᡂを┠ᣦした実践を
♧している。ղ政治的リテラࢩーに関する実践◊✲
として，ᒸ⏣（20）は，政治的リテラࢩーᾰ㣴の
学習のあり᪉を᫂らかにするために，時事的なㄽத
を考え判᩿することが，それをᾰ㣴する題材に┦ᛂ
しいこと，また「判᩿のつ‽」にᇶ࡙いてㄽத・ᛮ
考することや，ࣃࣇ࢛ーマンࢫホ౯が㔜要になるこ
とを᫂らかにしている。ճᢈ判的ᛮ考に関わるᡂ果
として，⳥ụ（20）は，政治の仕組みや政⟇内容
がᨵⰋされ⥆けるべきものとする政⟇ᢈ判学習のᤵ
ᴗᵓᡂཎ理を♧している。մ⌧௦的な視Ⅼから，⚄
㔝（208）は，「税金」をྲྀり上げる意⩏を᳨ウし，
そのためのᤵᴗ࡙くりの᪉⟇をල体的にᥦ᱌してい
る。᱓ཎ・ᶓᕝ208は，政治的見᪉・考え᪉の育ᡂ
を┠ᣦしたᤵᴗᵓᡂのཎ理を᫂らかにし，ල体的な
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 ༢ඖ開発を行っている。ձとղは，参ຍや政治的リ
テラࢩーの育ᡂ等をᙉㄪし，ճは，中学ᰯ♫会科か
らの概念的知識とᢈ判的ᛮ考を組み㎸み，մは，ࢥ
ンピテンࢩー㔜視の概念理解を㔜視している。これ
らの◊✲ᡂ果を受けて平⣲の実践を考えると，やは
りᰂ㌾にᤵᴗ展開を行うことは㞴しい。このⅬは，
大きなㄢ題としてᣦ᦬できる。 
௚᪉で，実践上のㄢ題として，ᑠ学ᰯ♫会科政治
学習では，「税金」「政治参ຍ」「裁判員ไᗘ」等のᢳ
㇟的な意味内容となる用ㄒやㄒྃがከくみられ，
ᵝࠎな概念的知識を必要とする。そのため，発㐩ẁ
㝵上では，児童にとって「㞴しそう」や「よく分か
らない」等の内容として受けṆめられているഴྥが
ᙉい。 
௨上のㄢ題を஌り㉺えるために，ᮏ✏では，児童
にとって分かりやすい等の実感の効果が見㎸まれる
模擬体験に╔┠し，༢ඖ全体におけるその効果的な
ᅾり᪉を考える。ただし，そのᅾり᪉に関するඛ行
◊✲や実践౛上の議ㄽは，ⓙ無に等しい。 
そこでᮏ✏は，児童が政治を身近なものとして自
分のㄢ題にするために，༢ඖ全体を通して身近な題
材を用いた模擬体験を複ᩘ回組み㎸ࡴ᪂たなᑠ学ᰯ
♫会科政治学習のᣦᑟを計画・実践・᳨ドし，模擬
体験学習の効果的なᅾり᪉に関する事実をつくり，
言ཬすることを┠的とする。 
᪉法は，次の୕つをとる。 
ձ「国の政治のしくみ」（全 4時㛫）に模擬体験を複
ᩘ回（議会，裁判，ᢞ⚊）組み㎸み，ඛ行◊✲や
実践౛にみられない᪂たな༢ඖ開発を行う。その
際に，㞴解でイ࣓ージしにくい概念的知識となる
ㄒྃや用ㄒは，࢟ー࣡ーࢻとしてᢅい，児童に一
時㛫の中の前༙部にそれらのᇶ♏的な知識・理解
を㋃まえさせ，後༙部に自分たちのㄢ題に関わる
模擬体験を通して実感を伴うようにさせる（ᮏᣦ
ᑟ計画のヲ⣽はᮏ✏ᮎᑿのῧ௜資料による）。 
ղᤵᴗ展開の実際と児童の感᝿による学習ᡂ果の概
ἣを省ᐹし，༢ඖ全体からみるᮏ実践の意⩏につ
いて考ᐹする。༢ඖ全体の内容ᵓᡂを㔜視する♫
会科◊✲の特性ともいえるが，ᮏ✏では，༢ඖ全
体を通した学習ᡂ果の概ἣをみる࢔プローࢳをと
り，とくに学習ᡂ果の概ἣを♧す児童の主な感᝿
をྲྀり上げる。 
ճձղの◊✲ᡂ果を参照しながら，模擬体験学習の
理ㄽ໬にྥけたほⅬについて言ཬする。  
 
ϩ ᐇ㊶࠾ࡼࡧᏛ⩦ᡂᯝのᴫἣ 
平ᡂ 2年∧ᑠ学ᰯ学習ᣦᑟ要㡿♫会⦅の「内容
ᵓᡂのᨵၿ」を㋃まえると ），選ᣲᶒの 8ṓᘬき
ୗげのためか，第 学年前༙に政治学習が置かれ
ることになった。しかしᮏ✏では，ᮍだ⌧行のṔྐ
学習の後の政治学習となるために，実践の実᪋時ᮇ
は，2月となる。よって，ᮏ実践における児童に
は，᪤にṔྐ上の政治的事㇟のᇶ♏的な認識がᙧᡂ
されていることになる。 
 
1 ᨻ἞を㌟㏆࡞ࡶの࡟  
第 時（国会の働き）は，自分とのつながりから
国会の働きについて実感を伴って理解させるように
した。そこで㟈⅏後に᏶ᡂした学ᰯ近くの児童がᬑ
ẁよく使う北山トンネル（写㸯参照）をྲྀり上げた。
このトンネルができたことでᕷ⾤ᆅにまっすࡄྥか
え，時㛫▷⦰されたことで通໅や通学に౽利になっ
たことに╔┠させた。ᤵᴗの始めに，このトンネル
写┿をᥦ♧して関心を高め，これをసるண⟬の⣙ 3
分の が国から出ていることを知らせた。国の政治
を身近なものとして実感させた上で，国会の働きに
ついて学ばせた。 
実践後の児童のふり返りには，〇「決まったண⟬
で生活にかかせない㐨㊰やỈ，⑓院などさまࡊまな
ものに使われている。」，〇「このண⟬や法ᚊのおか 
 
写  ໭ᒣࢺࣥࢿࣝのᥦ♧㈨ᩱ 
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 げで私たち国民は平和で安全な生活をおくることが
できている。」，〇「自分がいつも利用している北山
トンネルも国などの補助を受けてつくられているこ
とが分かった。また，教科書などの身近なものも税
金でつくられているので，国会で話し合っていると
いうことを忘れずにこれからも生活していきたいで
す。」等がみられた。 
概ね児童は，身近な題材から議会や税あるいは国
民のくらしに関心を持ち，それらの知識・理解の意
味内容を整理しながら学習していた。 
 
2 模擬閣議と模擬裁判を通して  
第 2時（内閣の働き）は，児童が内閣を身近なも
のとして捉えて考えられるように，「模擬閣議」を計
画した。児童は，内閣の仕組みと働きを学習した上
で，グループごとに，それぞれに文部科学大臣や外
務大臣等の役割を持ち，模擬閣議を行った（写２参
照）。閣議テーマは，「2020年に限り，体育の日を東
京オリンピック開会式（7月 24日）に変更してはど
うだろうか」と設定した。内閣総理大臣役は，話合
いを進め，各大臣役は，それぞれの立場から発言し
ていた。児童は，大臣の仕事内容を教科書や資料集
で確認しながら閣議を進めることによって，内閣の
仕組みや大臣の立場を一層理解したことになる。各
立場には，次のような発言がみられた。文部科学大
臣「夏休み中なので，祝日にする必要はない」，環境
大臣「祝日になるとたくさんの人が出かける。渋滞
も起こり，環境に悪い」，国土交通大臣「祝日にする
と，交通渋滞が発生する。選手が移動できない」，外
務大臣「たくさんの国からお客さんが来るので，祝
日にしてみんなでおもてなしをするべき」，厚生労働
大臣「祝日にして，たくさんの人が開会式を見られ
るようにしたい」。 
実践後の児童のふり返りには，〇「今回，実際に
閣議をしてみて，それぞれの省によって，出る意見
が異なり，おもしろかったです。教科書に祝日など
も閣議で決めているということが書かれていて，自
分の身近なことに内閣が関わっていることを知っ
た。」，〇「それぞれの大臣がいろいろと違う意見を
言うので意見をまとめるのは大変だと感じました。」，
〇「内閣総理大臣は，国会で選ばれ，衆
マ
議員
マ
や参
マ
議員
マ
は国民から選ばれる。結果としては国民が衆議員，
または参議員の誰を選ぶかによって内閣総理大臣が
決まるため，国民が誰を選ぶかによって，政治が変
わる可能性がある。」等がみられた。 
模擬閣議では，一定の条件設定の中で活発な意見
交換が行われた。児童は，前時の国会の働きと結び
つけて複雑な内閣に関わる知識・理解の意味内容を
整理しながら（写 3参照），模擬閣議によるロールプ
レイを通して主体的に実感を伴って学習していた。
発展的には，修学旅行等で「参議院特別体験プログ
ラム」2）のような模擬体験学習を行えば，その効果
は一層高まるであろう。 
第 3時は，8年後，児童が裁判員に選ばれる可能
性があることを念頭に置き，デジタル教材を使用し
た模擬裁判を計画し，「NHK for School」の番組『昔
話法廷』より「白雪姫裁判」を視聴させ，裁判員と
して有罪か無罪か考えさせた。そのあらすじは，次
の内容とした。「とある法廷で，裁判員裁判が始まり 
 
 
写 2 模擬閣議の場面 
 
 
写 3 第 2時の板書の一場面 
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 ました。裁かれる⿕࿌人は，⋤ድ。白雪姫に，ẘリ
ンࢦを㣗べさせてẅそうとした罪にၥわれています。
しかし，⋤ድは『白雪姫に会いになんか行っていな
い』と全㠃ྰ定。⋤ድは，ᮏᙜに白雪姫をẅそうと
したのでしࡻうか」。 
児童の判決ࢩートをみると，有罪・無罪の有無と
その᰿ᣐが♧され，意見交換がなされた。実践後の
児童のふり返りには，〇「裁判員ไᗘは国民が参ຍ
するので，൅にもすごく関わりがあると知らなかっ
たのでおどろきました。」，〇「裁判員ไᗘのྲྀり組
みによって国民の意見を཯ᫎしている。」，〇「国民
の考えを生かすため 20 ṓ௨上の人から選ばれる裁
判員ไᗘもあり，もしもࡰくがなったら，このこと
は生かしたいとᛮいました。」等がみられた。 
児童は，模擬裁判の᫂░なࢩࢼリオのもとでのࢩ
࣑ࣗレーࢩࣙンを通して，知識・理解の内容を整理
しながら（写 4参照），自分ごとにして実感を伴って
裁判や裁判員ไᗘを考えていた。 
 
写 4 第 3時の板書の一場面 
 
3 模擬ᢞ⚊࡟ࡼࡿᐇឤࡑして⾜ື࡬ 
第 4時は，「よりよい♫会を実⌧するために，自分
はఱができるだろうか。」とၥい，まず୕ᶒ分立を学
習し，国会と内閣，国会と裁判ᡤなどの୕ᶒ┦஫と
国民とのつながりについて理解させた。その後，国
民が┤᥋関わるᢞ⚊行動をまとめとしてᢅい，児童
は模擬ᢞ⚊を行った。8ṓ選ᣲᶒのᘬきୗげは，2
ṓの児童にとって身近な話題となり，選ᣲの自分た
ちの生活と政治࡬の関わりをより実感できると考え
たからである。 
模擬ᢞ⚊には，௝ྎᕷ選ᣲ⟶理ጤ員会による教材
を使用し，「模擬௝ྎᕷ㛗選ᣲ」を行うことにした（写
参照）。模擬ᢞ⚊を行う 㐌㛫前から教ᐊに「選ᣲ
බሗ」を㈞りだした。「選ᣲබሗ」はᩘ✀㢮あったが，
児童の実ែに合わせ「✵きᆅの活用」に関する立ೃ
補⪅のබ⣙に決定した。児童は休み時㛫や⤥㣗の時
㛫などに，཭㐩と「選ᣲබሗ」を見たり，誰にᢞ⚊
するか話したりしていた（写 参照）。また，児童一
人一人に選ᣲのᢞ⚊ᡤධ場ๆをసᡂし手Ώすことで，
ᢞ⚊日にྥけて意識を高めるようにした（写 7参照）。 
模擬ᢞ⚊ᙜ日は，実際に使用するᢞ⚊⟽やグධྎ
を೉用し，ᢞ⚊を行った。ධ場ๆやᢞ⚊用⣬もᮏ≀
に近࡙けた≀をసᡂした（写 7参照）。ᢞ⚊ᙜ日は，
児童の௦⾲が受௜を行い，ྡ ⡙との照合も行った（写
8023参照）。なお，ᮇ日前ᢞ⚊やᢞ⚊ᙜ日
には，学ᰯ内の複ᩘの教⫋員による立ち会い等の༠
ຊがᚓられた。「選ᣲබሗ」を 㐌㛫ᥖ♧していたこ
とで選ᣲにᑐする関心が高くなり，また，ᮏ≀の㐨
ලを使用することができたことで，より⌧実味をᖏ
びた学習となった。 
実践後の児童のふり返りには，〇「国会や内閣，
裁判ᡤの中心には国民がいるということを⪺いて，
国民たちの選ᣲが大ษなんだなとᛮいました。なの
で私は，8ṓになったら選ᣲ࡬行こうとᛮいます。」，
〇「ࡰくは，よりよい♫会を実⌧させるには，自分
のやくわりを果たすことが大ษだとᛮいました。な
ࡐなら，ᢞ⚊やୡㄽ，国民ᑂᰝなど国民が参ຍする
ことはいろいろあるからです。だから，ࡰくはこれ
から大人になったらいろんな政治に参ຍしていきた
いです。」，〇「8ṓになったら，しっかり選ᣲに参
ຍして，国が変わるための 人として役立ちたいで
す。」，〇「ᮏᙜにこの人ならまかせられるとᛮう人
にᢞ⚊することが，今もこのඛも大ษになってくる
とᛮいます。 年後，私はそのことを心にとめてお
きたいです。」等がみられた。 
模擬ᢞ⚊によるࢩ࣑ࣗレーࢩࣙン・ロールプレイ
の効果は，前の஧つの模擬体験を㔜ねてきたことも
あり，༑分に確認でき，ከくの児童には，そのඛの
㈐௵や行動にも⧅がる実感がみられた。ຍえて，模
擬ᢞ⚊時の⌧実的な環境や手㡰を用意したことも効 
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写 3 㑅ᣲ⟶⌮ጤဨᙺのඣ❺㸦ྑ㸧 
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 果があったと❚えた。これらから，模擬ᢞ⚊の組み
㎸み᪉や学習環境の用意等の㔜要性が確かめられ，
このⅬは，ྲྀり上げる学習内容と᪉法によって，大
きくᕥྑされるであろうが，今後の模擬体験学習の
理ㄽ໬に⧅がる。 
 
Ϫ ࡴࡍࡧ 
༢ඖ全体を通してᚓられた児童のふり返りには，
඾ᆺとなる次の୕つがみられた。〇「ࡰくは，これ
までの学習を通してたくさんのことが分かりました。
౛えば，前は政治のことでは金とᶒຊࡄらいしか考
えていませんでした。でもこの学習で国会，内閣，
裁判がそれぞれ⊂立していて全て国民が中心になっ
ていることが分かりました。そして，ࡰくは，より
よい♫会を実⌧させるには，自分のやくわりを果た
すことが大ษだとᛮいました。なࡐなら，ᢞ⚊やୡ
ㄽ，国民ᑂᰝなど国民が参ຍすることはいろいろあ
るからです。だからࡰくはこれから大人になったら
いろんな政治に参ຍしていきたいです。」，〇「この
学習を通じて，国会と内閣，内閣と裁判ᡤ，裁判ᡤ
と国がつながっていることが分かりました。また，
全てのところに国民の意見を཯ᫎさせているという
ことも分かりました。今後のᮍ来の♫会をよりよく
するためには，選ᣲをして，自分の意見をఏえるこ
とから始まることが分かりました。」，〇「私は，政
治について᭱ึは自分にとって࡯ど㐲い≀なのだと
ᛮっていたが，ຮᙉしていくうちにわりと身近なこ
となのだとᛮうようになった。そうᛮうようになっ
た理⏤には，୕ᶒ分立などの政治のしくみが大事だ
ということが分かったからである。このことを通し
て私は，政治は私㐩に身近なことであり，政治のし
くみをきちんと知ることが必要だと学んだ。また，
これからも政治についてຮᙉしていきたいとᛮう。」 
児童の政治学習࡬の関心は高まり，᭱ึ，㞴しい
と感じていたከくの児童は，自分たちの生活に関わ
っていることにẼ௜き，政治をより身近なものとし
て考えていた。また，一時㛫の中の前༙に政治に関
するᇶ♏的な知識の習ᚓ，後༙に模擬体験を行い，
実感を伴った理解に⧅げられていた。さらにᑗ来，
選ᣲに行きたいなど，実際の政治行動に結び௜く౯
್ែᗘが高められていた。 
௨上から，ᮏ✏のᡂ果は，平⣲のᤵᴗ展開を見ᤣ
えて，ᑠ学ᰯ♫会科政治学習において༢ඖ全体を通
して模擬体験を複ᩘ回組み㎸ࡴ༢ඖ開発を行ったⅬ，
そしてその実践を通して政治的教㣴のᇶ♏となる知
識・理解や主体的なែᗘに実感を持たせる教育効果
を♧したⅬに，ඛ行◊✲や௚の実践౛にみられなか
った，༢ඖ全体を通した模擬体験の効果的なᅾり᪉
となる事実࡙くりとしての意⩏がᚓられたことであ
る。このような模擬体験を㔜視した平⣲の実践のᬑ
ཬによって，8ṓからの選ᣲにྥけた政治的教㣴の
ᇶ♏的な資㉁・能ຊの育ᡂがᮇᚅできよう。 
௨上のᡂ果を参照しながら，模擬体験学習の理ㄽ
໬にྥけて，次の୕つのほⅬが言ཬできる。 
〇༢ඖを通して，自分に関わるㄢ題（⣲材）を用い
て，✚み㔜なる模擬体験を組み㎸ࡴ᥈✲を行うと，
実感が持てるᤵᴗ展開になる。つまり，㞴しい用
ㄒ・ㄒྃに関する学習内容の知識・理解とともに，
実感を伴う♫会的な判᩿ຊや౯್ែᗘのᙧᡂ，行
動をಁすことができる。 
〇ᤵᴗ展開上，模擬体験を組み㎸ࡴ場㠃には，ᵝࠎ
な意ᅗが見いだせる。౛えば，ᤵᴗ展開の前༙部
か後༙部に఩置௜けると，ᖐ⣡的か₇⧢的に学習
内容の知識・理解やその活用をಁすことができる。
また発展部では，ᚓられた知識・理解を活用して，
♫会的な判᩿ຊや౯್ែᗘのᙧᡂ，そして行動に
より効果的にᑟくことができる。ຍえて，ᵝࠎな
模擬体験の✚み㔜ねによって，その教育効果はさ
らに発᥹されていく。 
〇模擬体験を複ᩘ回組み㎸ࡴ場合，実感の効果の㔜
なりを学習㐣⛬にồめるとともに模擬体験用の学
習環境（活動場ᡤや特Ṧな用ල等）の整ഛあるい
はከᵝな活動となるロールプレイやࢩ࣑ࣗレーࢩ
ࣙン等による学習上の条件設定（考え合う場の設
定，話し合いのさせ᪉や進行，᫂░なࢩࢼリオ等）
にも༑分に㓄៖する必要がある。 
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 ㄢ題には，ᑠ学ᰯ♫会科政治学習の実践౛を඘実
させるとともに，ࢩ࣑ࣗレーࢩࣙン・ロールプレイ
の効果をよりヲ⣽にみるために各ᤵᴗ場㠃の࢚ピࢯ
ーࢻや教ᖌ・児童の発言等に╔┠した分ᯒ等があげ
られる。教育᪉法上の手ẁとなる模擬体験学習の理
ㄽ໬࡬の議ㄽも大きなㄢ題となろう。 
 
ὀ 
）ᡃ が国の政治の働きに関する内容は，㡰ᗎをᨵめ，
内容の2をとして♧すとともに，これまでの࢔
（ᆅ᪉බඹᅋ体や国の政治に関する内容），イ（日
ᮏ国᠇法と国民生活に関する内容）の㡰ᗎもᨵめ，
࢔日ᮏ国᠇法や立法，行政， ྖ法の୕ᶒと国民生
活に関する内容，イ国やᆅ᪉බඹᅋ体の政治のྲྀ組
に関する内容として♧した。その際，イは，「政⟇
の内容や計画から実᪋までの㐣⛬，法௧やண⟬との
関わり」をྲྀり上げるように♧すとともに，内容の
ྲྀᢅいで，これまでの「ᆅᇦの開発」を「ᆅᇦの開
発や活性໬」とᨵめた。 
2）国会をゼれたᏊ౪たちが，ጤ員会・ᮏ会議での
法᱌ᑂ議をロールプレイᙧ式で模擬体験しࠊ国会
の理解を῝める体験プログラム。hWWSVZZZVD
QJLLQJoMSMDSDQHVHWDLNHQWBSroJrDPWBSroJrD
PhWPl᭱⤊確認日 2022 
 
࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ  
⛅ྜྷὒᚿ200㸸ᑠ学ᰯ政治学習のᤵᴗᨵၿ一第 
学年「わたしたちのくらしと政治」の場合一 ♫会
科教育ㄽྀ 44 SS77ï8 
☾ᓮ育⏨20㸸民主♫会と政治教育 ༓ⴥ大学教
育学部◊✲⣖要  SS22 
ᒸ⏣ὈᏕ20㸸「政治リテラࢩー」をᾰ㣴するᑠ学
ᰯ♫会科学習のあり᪉㸫時事的なၥ題を「判᩿の
つ‽」にᇶ࡙いてㄽதする㸫 ♫会科教育◊✲ 
2 SS427 
⚄ዉᕝ┴教育ጤ員会207㸸『ᑠ・中学ᰯにおける政
治的教㣴を育ࡴ教育 ᣦᑟ資料 平ᡂ 2年 3月』  
⚄㔝ᖾ㝯208㸸「税金」に↔Ⅼをあてたᑠ学ᰯ♫会
科政治学習のᤵᴗ開発 ึ等教育࢝リ࢟ࣗラム◊
✲  SS340 
᱓ཎᩄ඾・ᶓᕝ和ᡂ208㸸政治的な見᪉・考え᪉
の育ᡂを┠ᣦしたᑠ学ᰯ♫会科༢ඖ開発㸫第㸴学
年のᡃが国の政治の働きに関する学習を事౛とし
て㸫 ᒸ山大学大学院教育学◊✲科◊✲集㘓  
SSï24 
京㒔ᕷ教育ጤ員会20㸸『政治的教㣴を育ࡴ教育を
進めるにあたって㹼ᑠ学ᰯ・中学ᰯ・高等学ᰯの
発㐩ẁ㝵にᛂじた政治的教㣴を育ࡴ教育にかかわ
る学習ᣦᑟ᱌集㹼』 
⳥ụඵ✑Ꮚ20㸸政⟇ᢈ判学習によるᑠ学ᰯ政治
学習のᨵၿɆ第  学年ᑠ༢ඖ「私たちの生活と政
治」を事౛として㸫 ྡྂᒇ学院大学ㄽ集 人文・
自↛科学⠍ 2 SS2㸫40 
ᆏ஭Ύ㝯20㸸ࢩテ࢕ࢬンࢩップ教育の開発◊✲
㸫ᑠ学ᰯ♫会科における政治学習の実践分ᯒを通
して㸫 す༡学院大学大学院◊✲ㄽ集  SS7
70 
文部科学省208㸸『ᑠ学ᰯ学習ᣦᑟ要㡿（平ᡂ 2
年࿌♧）解ㄝ♫会⦅』日ᮏ文教出∧ 
ྜྷ⏣๛・ᶓ山ዉ⥴Ꮚ208㸸選ᣲᶒ年㱋のᘬきୗげ
に伴う政治や選ᣲに関する意識ㄪᰝ㸫♫会⣔教科
における政治的教㣴の教育のᨵၿにྥけて㸫 බ
民教育◊✲ 2 SS72 
 
௜グ  
ᮏ✏は，208年 月 4日に日ᮏ♫会科教育学
会全国大会（ዉⰋ教育大学）でのሗ࿌にຍ➹したも
のである（日ᮏ♫会科教育学会全国大会発⾲ㄽ文
集 4 227）。ᮏ✏సᡂにあたっては，主にྜྷ
⏣が政治学習に関わる理ㄽ᳨ウ・実践ホ౯・模擬体
験学習の理ㄽ໬をᢸᙜし，ᫍは主に実際のᣦᑟ計画
సᡂと実践をᢸᙜした。また，ᮏ✏の実践は，平ᡂ
2年ᗘ௝ྎᕷ確かな学ຊ◊修ጤ員会によるᥦ᱌ᤵ
ᴗの一環としても行ったものである。ᣦᑟ᱌సᡂに
際しては，ጤ員のඛ生᪉とも᳨ウを㔜ねた。感ㅰ⏦
し上げます。 
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 ࠙ῧ௜㈨ᩱࠚ  第㸴Ꮫᖺ Ꮫ⩦ᣦᑟィ⏬ 
ڦ᪥時 平ᡂ 2年 2月 8日（㡢ᴦᐊ） ڦᣦᑟᏛ⣭ ௝ྎᕷ立ᱜୣᑠ学ᰯ 年２組 ڦᐇ㊶⪅ ᫍ ༤Ꮚ 教ㅍ 
 
ڦᑠ༢ඖྡ 「国の政治のしくみ」 
 
ڦᑠ༢ඖ┠ᶆ ᡃが国の政治の仕組みに関心を持ち，国会，内閣，裁判ᡤの働きとともに，୕ᶒ┦஫の関ಀや୕ᶒと国民
の関ಀを理解する。 
 
ڦᑠ༢ඖのホ౯つ‽  
関心・意ḧ・ែᗘ ᛮ考・判᩿・⾲⌧ ᢏ能 知識・理解 
 ᡃが国の政治の働
きに関心をもち，意ḧ
的にㄪべようとして
いる。  
 国会，内閣，裁判ᡤの各ᶵ関が関
わり合って政治が行われているこ
とや，各ᶵ関の働きと国民との関ಀ
について考え，学習したㄒྃや用ㄒ
を用いて㐺ษに⾲⌧している。 
 資料を活用し，ᡃが国
の政治の働きについて必
要な᝟ሗをㄞみྲྀってい
る。 
  
 国会，内閣，裁判ᡤの各ᶵ
関の働きを理解している。 
 ୕ᶒ┦஫の関ಀや，୕ᶒと
国民との関ಀを理解してい
る。 
 
ڦᣦᑟ࡟࠶ࡓࡗて 
1㸧༢ඖ  
〇ᮏᑠ༢ඖは，学習ᣦᑟ要㡿の内容（２）̿࢔「国民生活にはᆅ᪉බඹᅋ体や国の政治の働きが཯ᫎしていること。」につ
いてᢅう。ᡃが国の政治の仕組みについて，国会・内閣・裁判ᡤそれぞれの働きと，୕ᶒ┦஫の関ಀや国民との関ಀを
理解することをねらいとしている。 
 
〇前༢ඖ「㟈⅏᚟⯆の㢪いを実⌧する政治」において，政治は国民生活の安定とྥ上をᅗるために大ษな働きをしている
ことを学習してきた。᚟⯆のためのண⟬や法ᚊのไ定など，国や┴，ᕷなどがᵝࠎなྲྀり組みを行っている。これらの
学習を通し，政治が自分たちの生活に関わっていることを考えてきた。 
 
〇ᮏᑠ༢ඖでは，ண⟬や法ᚊのไ定に関わる国会や内閣，裁判ᡤといった，よりල体的な国の政治の仕組みをㄪべた上で，
国民との関ಀや，୕ᶒ分立の㔜要性にẼ௜かせていきたい。また，ᣦᑟ要㡿では「国会の働きと関㐃࡙けて内閣や裁判
ᡤの働きをྲྀり上げ୕ᶒ┦஫の関㐃を理解できるようにする」とあることから，「知識・理解」中心の学習になるが，♫
会の一員である児童にとっても確実に身に௜けておきたい内容である。さらに，祝日の意味や選ᣲᶒが 8ṓにᘬきୗげ
られたこと，裁判員ไᗘなどをྲྀり上げることを通して，児童にとって政治は自分に関わる身近なものと実感させ，主
ᶒ⪅意識の育ᡂにつなげていきたいと考え，ᮏᑠ༢ඖを設定した。 
 
2㸧ඣ❺  
〇学年の♫会科「日ᮏのṔྐ」の学習においては，ண᝿をもとにㄢ題を設け，教科書や資料集を用いてㄪべ，自分たちで
まとめる学習を行ってきた。また，グループ学習を意ᅗ的にྲྀりධれ，考えをඹ有したり，話し合ったりすることで，
学習した用ㄒやㄒྃを用いて自分なりにᮏ時のまとめができるようになってきた。しかし，ㄪべ᪉やまとめ᪉にはಶ人
ᕪが見られる。実際に見たり⪺いたりすることができないṔྐを身近なものとして捉えられず，関心を持てない児童も
いる。 
 
〇児童が政治分㔝に意ḧ・関心を持って学習にྲྀり組ࡴことができるよう，時事ၥ題などをྲྀり上げ，自分に関わりのあ
ることとして捉えられるようにしていきたい。また，知識が定╔するよう，大ษな用ㄒやㄒྃをᢲさえるだけではなく，
ぬえたことを活用する場㠃を設けᣦᑟにあたっていくことが必要である。 
 
3㸧ᣦᑟ  
ۑ身近な話題をྲྀり上げ，自分とのつながりを意識させることで，実感を伴った理解ができるようにする。 
・政治に関する᪂⪺グ事や話題になっている事᯶（ᐑᇛ┴知事選ᣲや衆議院議員選ᣲ，8ṓ選ᣲᶒなど）をྲྀり上げるこ
とで，自分に関わるㄢ題であることを意識させる。 
・自分の立場を᫂確にし，学んだことを生かして自分の考えを文❶にしたり，ఏえたりする時㛫を設ける。 
 
ۑ学習したㄒྃや用ㄒを用いて，ᮏ時のまとめを自分なりにまとめ文❶に⾲したり，ఏえたりすることで，知識の定╔を
ᅗる。 
・学んだ内容や，その時㛫でおさえる用ㄒやㄒྃの理解を┠ᣦし，ẖ時㛫自分で学習のまとめをࣀートに書く活動をྲྀり
ධれる。 
・グループ学習を行い，自分たちがまとめたことをඹ有したり話し合ったりした上で，グループのまとめを発⾲し合う。
各時㛫や༢ඖにおける大ษな用ㄒやㄒྃを全体で確認した後，ಶ人にᡠし，もう一ᗘ自分のまとめを᣺り返らせること
で，大ษなことを確実におさえられるようにする。 
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 ڦᑠ༢ඖのᣦᑟィ⏬ 
 めあて ۑ主な学習活動 ・児童の཯ᛂ  یᣦᑟ上の␃意Ⅼ ᣦᑟする用ㄒ・ㄒྃ  
ホ౯ 資料 
㸯
䥹
ᮏ 
時
䥺 
 
 
 
 
ۑ国会の働きについてㄪべる。 
・衆議院と参議院からなっており，ண⟬や法ᚊ
を決めている。 
・国会議員は選ᣲで選ばれる。 
・選ᣲᶒは，国民が政治に参ຍするための大ษ
なᶒ利である。 
 
ۑ国会の働きのうち，「ண⟬を決める働き」を
ྲྀり上げ，自分たちの生活とのつながりをㄪ
べる。 
 
ۑ୕ᶒ分立のᅗに，国民と国会の関ಀを書き㎸
ࡴ。 
 
 
 
 
ی国会の働きが，㟈⅏᚟⯆にも関わりがあるこ
とを捉えさせる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・北山トンネル
の写┿ 
・北山トンネル
のᘓ設㈝の
グラࣇ 
・国会議事ᇽの
写┿ 
・国ᐙண⟬（ṓ
出）のグラࣇ 
・㹌㹆㹉デジタ
ルࢥンテン
ࢶ 
 
 
 
・୕ᶒ分立のᅗ 
２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸱 
 
 
 
 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ۑ内閣の働きと仕組みについてㄪべる。 
・内閣総理大臣が中心になり，国民のための仕
事を行っている。 
・内閣のもとで，ᵝ ࠎな省ᗇが仕事を行ってい
る。 
 
ۑ୕ᶒ分立のᅗに，国民と内閣の関ಀを書き㎸
ࡴ。 
・国民と国会のように，内閣も国民とつながっ
ている。 
・国会と内閣も関ಀがあるのではないか。 
 
ۑ2020 年に限り「体育の日」を変更する᱌が
上がっていることをྲྀり上げ，グループごと
に模擬閣議を行う。 
・自分のᛮいだけでは法ᚊを決めることはで
きない。 
・祝日を決めることにも内閣が関わっている。 
 
 
 
 
 
ۑ裁判ᡤの働きと仕組みをㄪべる。 
・裁判員ไᗘによって，国民も裁判に関わって
いる。 
 
ۑ୕ᶒ分立のᅗに，裁判ᡤと国民の関ಀを書き
㎸ࡴ。 
・裁判ᡤも，国会や内閣，国民とつながってい
る。 
・୕ᶒ全てが関ಀし合っている。 
 
ۑ㹌㹆㹉デジタルࢥンテンࢶを使用し，裁判ᐁ
の立場でཎ࿌，⿕࿌の話を⪺き，自分の考え
をࣀートに書く。 
・結ㄽを出すのが裁判ᐁである。 
・᭱高裁判ᡤの裁判ᐁは，より㈐௵が㔜い。 
 
 
 
 
ی᚟⯆のためのண⟬సᡂに内閣が関わってい
ることをẼ௜かせる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ی内閣総理大臣や国務大臣の立場に立って考
えさせることで，ண⟬や法ᚊにᇶ࡙いて国民
全体を考えて仕事をしていることを実感さ
せる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ی୕ᶒがそれぞれ国民と関わっていることに
Ẽ௜かせる。 
 
 
 
 
ی模擬裁判を通して，裁判ᐁの仕事や㈐௵にẼ
௜かせる。 
 
・日ᮏの཰ᨭと
ᨭ出のグラ
ࣇ 
・内閣の写┿ 
・祝日に関する
᪂⪺グ事 
・2020 年の体
育の日に関
するグ事 
 
・୕ᶒ分立のᅗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・裁判員ไᗘの
࣏ࢫター 
 
 
 
 
 
 
・୕ᶒ分立のᅗ 
 
 
 
 
 
・㹌㹆㹉デジタ
ルࢥンテン
ࢶ 
「昔話法廷」 
▱㆑・理ゎ  
国会は国のᨻ἞の᪉ྥを話し合っている䛣
と，国会議員は選挙で選ばれる䛣とを理ゎし
ている。 
▱㆑・理ゎ 内閣は内閣総理大臣が୰ᚰと
なって，国の仕事を㐍めている䛣とを理ゎす
る。 
国会䠄衆議院 参議院䠅選挙 国会議員 予
算 
内閣 内閣総理大臣 大臣閣議 
国会は，私たちの生活とどのように関
わっているの䛰䜝うか。 
内閣は，どういうと䛣䜝で私たちの生活
と関わっているの䛰䜝うか。 
関ᚰ・ពḧ・ែᗘ ᡃが国のᨻ἞のാ䛝に
関ᚰをもち，ពḧⓗにㄪ䜉ようとしている。 
ᢏ⬟ 
㈨ᩱを活⏝し，ᡃが国のᨻ἞のാ䛝に䛴い
てᚲせな᝟ሗをㄞ䜏ྲྀっている。 
裁判ᡤは，どのような仕事をしている
の䛰䜝うか。 
裁判ᡤ 裁判員ไᗘ 裁判員 
▱㆑・理ゎ 
裁判ᡤは，国民のᶒ฼をᏲるために仕事を
している䛣とを理ゎしている。 
ᢏ⬟ 
㈨ᩱを活⏝し，ᡃが国のᨻ἞のാ䛝に䛴い
てᚲせな᝟ሗをㄞ䜏ྲྀっている。 
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ڦᮏ時のᣦᑟ㸦㸯㸭㸲㸧 
）ᮏ時のねらい 国会の働きを意ḧ的にㄪべることを通して，国会の働きや，国会議員は選ᣲで選ばれていることを理解
する。 
2）ᮏ時のᣦᑟ㐣⛬ 
㸲   
 
ۑ୕ᶒ分立のᅗを見て，୕ᶒと国民の関ಀを考
える。 
・国会・内閣・裁判ᡤは，お஫いにつながって
いる。 
・それぞれ，国の大事な仕事を分ᢸしている。 
・୕ᶒの中心には，国民の㢪いや意見がある。 
 
〇事前に教ᐊ内で♧して置いた「選ᣲබሗ」㸱
⪅の主ᙇにᑐして，模擬ᢞ⚊を行い，有ᶒ⪅
の立場から「✵きᆅの利用」について考える。 
 
ۑ自分が 8ṓになったとき，どんな考えを持
つ人にᢞ⚊したいか，自分のᛮいをࣀートに
書く。 
・ఫ民のᛮいを国会にఏえるため，ఫ民との話
し合いをたくさんする人にᢞ⚊したい。 
・᚟⯆政⟇を⥅⥆してくれる人にᢞ⚊したい。 
 
 
 
 
ی୕ᶒそれぞれが大ษな働きをしており，┦஫
に関ಀし合っていることを捉えさせる。 
 
 
 
 
 
ی身近なㄢ題の意味・意⩏について考え，判 ・᩿
⾲⌧させ，㈐௵を実感させる。 
ی選ᣲ⟶理役の児童には，事前にᴗ務内容を理
解させて置き，㈐௵を実感させる。 
ی今までの学習を᣺り返り，国民が政治に関心
を持つことが大ษなことにẼ௜かせる。 
 
 
 
 
 
・୕ᶒ分立のᅗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
・「選ᣲබሗ」࣏
ࢫター 
 
 
・ᐑᇛ┴知事選
ᣲ 
 学習活動 ᙧ 〇教ᖌの働きかけ ・児童の཯ᛂ ͤ␃意Ⅼ 〇資料 ホ౯ 
ᑟ
ධ 
㸳
分
展
開 
 
 
㸱
㸮
分 
㸯 北山トンネルの写┿から，トンネル
ᘓ設に国のお金が使われているこ
とを知る。 
 
 
 
 
２ 国会の働きについて確認する。 
  
 
 
 
 
 
 
㸱 ண⟬や法ᚊを決めている働きに╔
┠し，自分たちの生活とどのような
ところで関わっているのかㄪべ，グ
ループで▷෉に書いて発⾲する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
全 
 
 
 
 
 
全 
 
 
 
 
 
     
⌜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ۑ北山トンネルの写┿を見せ，国会
が自分たちの生活にもかかわって
いることに関心を持たせる。 
ۑトンネルᘓ設㈝の෇グラࣇから，
ᘓ設㈝の一部が国のண⟬であるこ
とをㄞみྲྀらせる。 
 
ۑ国会の働きを，教科書を使って確
認する。 
ۑ㹌㹆㹉デジタルࢥンテンࢶを視聴
し，国会は衆議院と参議院がある
ことを確認する。 
・国会議員は選ᣲで選ばれる。 
・国会は，ண⟬や法ᚊを話し合って決
めている。 
ۑ国会の働きのうち「ண⟬を決めて
いる働き」をྲྀり上げ，ண⟬の使い
㐨を▷෉に書かせる。 
・㐨㊰やබᅬをసっている。 
・教科書は国のண⟬でసられている。 
・㟈⅏からの᚟⯆にも国のண⟬が使
われていた。 
ۑ▷෉を整理し，どんな┠的でண⟬
が使われているのか考えさせる。 
・もっとᬽらしやすくなるように。 
・国民が安全にᬽらせるように，ண⟬
を使っている。 
ۑ㟈⅏᚟⯆のために法ᚊがసられて
いたことを᣺り返り，法ᚊも国民
の安全や生活のྥ上を考えてไ定
されていることをᢲさえる。 
〇▷෉を整理し，国会の働きについ
てまとめさせる。 
・国会では，国民がよりᬽらしやすく
なるように話し合っている。 
・国会は，国民が安全でᛌ㐺にᬽらせ
るように，国民のことを考えて仕
事をしている。 
ͤࣀートや資料を᣺り返
り，前༢ඖとのつながり
を意識できるようにす
る。 
〇㟈⅏᚟⯆ண⟬（国・┴） 
ۑ北山トンネルの写┿ 
 
〇国会議事ᇽの写┿ 
ۑ㹌㹆㹉デジタルࢥンテ
ンࢶ「国会・衆議院と参
議院」 
 
 
 
 
ۑ国のண⟬のグラࣇ 
ͤ▷෉には▷い言ⴥで書
くようにする。 
 
 
 
 
 
ͤ▷෉をもとに，国会と自
分たちの関わりを意識
させながらまとめるよ
うにさせる。 
ͤグループの発⾲を通し，
大ษな用ㄒやㄒྃにẼ
௜かせる。 
▱㆑・理ゎ国会議員は選
挙で選ばれる䛣とや，国
会のാ䛝に䛴いて理ゎし
ている。䠄䝜䞊䝖・発⾲䠅 
関・ព・ែ  
ᨻ἞のാ䛝に関ᚰをᣢ
ち，ពḧⓗにㄪ䜉ようと
している。䠄䝜䞊䝖・発⾲䠅 
国会は，私たちの生活とどのように
関わっているの䛰䜝うか。 
 
 よりよい♫会をᐇ⌧するために，⮬
ศはఱがで䛝る䛰䜝うか。 
ᛮ考・判᩿・⾲⌧ 
ᨻ἞は国民の㢪いやពぢを୰ᚰに㐍めら
れ，大ษなാ䛝をしている䛣とを考え，ᩥ❶に
⾲⌧している。 
関ᚰ・ពḧ・ែᗘ 
私たちの生活とᨻ἞の関わりに䛴いて関ᚰをᣢ
ち，ᨻ἞にᑐする考えを㐍んで⾲⌧している。 
୕ᶒศ❧ ⾜ᨻᶒ ❧法ᶒ ྖ法ᶒ 
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ڦホ౯のほⅬ 
ほⅬ ල体のホ౯ᇶ‽（㹀） 㸿と判᩿するල体的なጼ 㹁の児童にᑐする手だて 
知識 
・ 
理解 
 国会の働きや国会議員が選ᣲで
選ばれることについて，学習した用
ㄒやㄒྃを使ってまとめている。 
 国会の働きや国会議員が選ᣲで選ば
れることや，国民の生活ྥ上のために
ண⟬や法ᚊを決めていることを理解し
ている。 
国会の働きや国会議員が選
ᣲで選ばれることについて，ᯈ
書を使って学習内容を᣺り返
らせる。 
 
ڦᮏ時の板書ィ⏬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
と
め
㸯
㸮
分 
㸲 国会の働きについて，分かったこと
をまとめる。 
 
 
  
 
㸳 ୕ᶒ分立のᅗに，自分と国会の関ಀ
を書く。 
ಶ ۑࣀートに࢟ー࣡ーࢻ（衆議院，参議院，選ᣲ，ண⟬や法ᚊ）を使って，
ᮏ時のまとめを書かせる。 
 
 
 
〇༢ඖを通して୕ᶒ分立の⾲を᏶ᡂ
させていくことをఏえる。 
ͤ選ᣲᶒをṇしく行使す
ることが大ษであるこ
とをおさえる。 
 
 
 
〇୕ᶒ分立の⾲ 
ͤ今まで学習してきたこ
とをもとに考えられる
ようにする。 
 
                             
                                    
    〈国会の仕事〉     ・予算・法律を決める。               
         国会          ・内閣総理大臣を選ぶ。 
   衆議院  参議院    ・憲法改正の発議をする。           より暮らしやすくするため   安全に暮らせるように 
        ↑選挙      ・裁判官を裁判する。 
        国民          ・条約を承認する。  
しんちょうに話し合うため  ・内閣を監督する。 
国会は，選挙で選ばれた国会議員が，国民がより
暮らしやすくなるように，予算や法律を決めている。 
国会は，私たちの生活とどのように関わって
いるのか，国会の仕事をもとに考えよう。 
 教科書 
道
路 
学
校 
大
き
な
病
院 
国会は，選挙で選ばれた国会議員が，国民がより
暮らしやすくなるように，予算や法律を決めている。 
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